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Charles-Henri de Fouchécour
1 Sur l’assomption de Zarathoustra : il n’est pas mort, mais parti vif et entier dans l’au-delà.
« Ashi- s’est spécialisé dans la désignation d’un type particulier de voyage eschatolo-gique
réservé à quelques privilégiés : l’assomption » (p. 463). « Je crois que nous devons nous
habituer  à  cette  idée :  l’eschatologie  mazdéenne  a  un  passé  indo-iranien »  (p. 464).
L’article renvoie en particulier à Ph. Gignoux, RHR, 216, 2 1999), 223 q. (passages pehlevis
où Zarathoustra demande l’immortalité à Ahura-Mazdâ).
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